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En esta investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de 
la Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte y un punto de partida 
o antecedente significativo para estudios posteriores. 
En esta investigación de adaptación psicométrica, la finalidad es adaptar el 
cuestionario a la población adolescente del distrito de Puente Piedra. Así 
mismo consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado introducción, 
en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la 
justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas y la 
determinación de los objetivos. El segundo capítulo denominado marco 
metodológico, el cual comprende la Operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra 
y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los 
resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
La adaptación psicométrica pretende tener un acercamiento al fenómeno de 
la violencia cometida y sufrida en las relaciones de pareja adolescente del 
distrito de Puente Piedra. 
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  La presente investigación tuvo como objetivo adaptar el cuestionario 
violencia en las relaciones de pareja en adolescentes del distrito de Puente 
Piedra, 2016. El tipo investigación utilizado es el descriptivo de corte 
instrumental y diseño no experimental transversal. La muestra conto con la 
participación de adolescentes de 14 a 18 años. Los resultados indican que el 
cuestionario posee adecuadas propiedades psicométricas presentando 
aceptables niveles de validez de contenido y confiabilidad. Según los análisis 
de confiabilidad y consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.83 de violencia 
cometida), (Alfa de Cronbach = 0.84 de violencia sufrida). Así también la 
validez de contenido presentando adecuadas propiedades psicométricas. 
Según se muestra lo niveles de violencia Cometida que el 22.25% de 
evaluados manifiesta no cometer actos violentos en sus relaciones de pareja, 
asimismo un 51.00% afirma la presencia de una violencia media en sus 
relaciones. De otro lado un 26.75% afirma mantener altos niveles de violencia 
en sus relaciones de pareja. Finalmente se realizaron los baremos en la 
muestra total tenido como nivel bajo del 0 - 49, el nivel moderado entre 50 - 
74 y un nivel alto 75 – 95. Con la finalidad de poder tener una medición del 
fenómeno de violencia en las relaciones de pareja adolescentes 
 



















This research aimed to adapt questionnaire violence in adolescent 
relationships district Puente Piedra, 2016. The research type used is the 
description of instrumental cross-cutting and non-experimental design. The 
sample consisted of adolescents aged 14 to 18 years. The results indicate that 
the questionnaire has adequate psychometric properties presenting 
acceptable levels of content validity and reliability. According to the analysis of 
reliability and internal consistency (Cronbach's alpha = 0.83 of violence 
committed), (Cronbach's alpha = 0.84 suffered violence). Even so content 
validity presenting adequate psychometric properties. As levels of violence 
committed 22.25% of the assessed manifested not commit violence in their 
relationships shown, and one 51.00% say the presence of a media violence in 
their relationships. On the other hand, a 26.75% state maintain high levels of 
violence in their relationships. Finally the scales were performed on the total 
sample had as a low level of 0-49, moderate level between 50-74 and a high 
level 75 - 95. In order to have a measurement of the phenomenon of violence 
in relationships teenagers 
 
Keywords: conflict, relationships, violence, adolescent relationship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
